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付録 A 課題解答例
課題解答例 図4は図3の看板を横から見たものである．図4からわかるように，看板の厚さがかな
り薄い．設置場所は夜間は十分な照明がないところもある．そのため舗道のネット側を歩いた場合
に視認できずに看板に衝突する危険性がある．
図 4: 観察力に対する課題の別角度の写真
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